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了 300 份调查问卷，有效回收问卷 265 份，其中有效回收样
本来自于参展商的为 152 份，参展观众的为 86 份，高校以及




调查对象中的 83. 7% 为中国人，调查者主要来自于广
东省( 7. 17% ) 、福建省( 12. 45% ) 、江苏省( 6. 7% ) 与湖南省
( 21. 5% ) 。港澳台地区( 9. 1% ) 以及其他国家与地区的旅
游者( 7. 2% ) 。调查对象中男性占到了 69. 06%，女性调查









最大正交旋转分析，将特征值超过 1 并且因子载荷超过 0. 5
的因子保存下来，一共获取四个主要的因子，其累计方差为
67. 51%。取样足够度的 KMO 值为 0. 821，而 Bartlett 的球形
度检验近似卡方为 3285. 23，P = 0. 000，结果说明本文设计
的调查问卷的结构比较好。所以，本文选取的 4 个主要因
子，分别为会展硬件水平、会展软件水平、旅游实际发展水












( 1) 。公式( 1) 中 Ki 为第 i 个准则层的权重系

















( 2) 。公式( 2) 中为第 k 个指标的权重系统，aij









BjPj ) Ki ( 3) 。公式( 3) 中，S 为总得分。
Bj 为第 j 个指标满意度得分均值，Pj 为第 j 个具体指标的权
重系数，Ki 为第 i 个准则层的权重系数。
表 1 湖南会展旅游竞争力评价因素调查结果表




















































































































标原点( 3. 718，3. 335) 构造 IPA 分析方格图，横轴表示了会
展旅游者对于竞争力评价因素的满意度的认知，纵轴表示
会展旅游者对于竞争力评价因素的重要度的认知。将 22 个
竞争力评价因素的得分情况定位在四个象限中( 如图 1 所
示) ，并研究竞争力评价因素的分布情况。
图 1 湖南会展旅游竞争力 IPA 分析图
五、研究结论
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